











































































































































































( Iー i) （発展3)
正方形→正三角形（正多角形）→円→半円→任意の相似な図形
（発展 1) （発展2) （発展4)
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1- ¥ I [l］最初一［2 題の条I[3 
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けとい似た l f…－－－. 
jはじめの問題 lI I j似たような： ：慨しし＼ 1 •
；パに i ；同じような「寸同叶 t
jこの問題 I 「一一一一一－－ 1 J問題を：
；今ゃった問題Ir l jもとにして （／一一…J
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